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館長にも被災 4 年目の現状と課題について３回のヒアリング調査を行った。  















を持つ機会や場がないことが挙げられる。    （長倉）  
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③シンポジウムの開催  
  シンポジウム名  ：  『災害とソーシャルワーカー』  
  開催日  ：  2016 年 3 月 13 日（日） 10 時から 12 時  
  開催場所：立教大学池袋キャンパス  
④日本自治学会主催セミナー『東日本大震災から 5 年—復興と自治』、シンポジスト、2016
年 3 月 21 日  
 
